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On e.it l'impo~taneB des conditions physiques du milieu sol su~ la croissance de.
végétaux cultivée" Noue n'~ ~eviendrone pas de façon pa~ticuliêre dans cette étude. Noue
voud.lans silllp18Jll8nt étudier certaine facteurs de la structure des sol. de la Vallé_ du
Nieri, eu moine les plus importants qui, classiquement, sont matière orgamique, humus,
6l6ments fins et fe~ libre.
Ccmme nous le ve~rone par la suite, U n'a été notd qu'une action sssez faible
d'apporte, mIm. importants, de matièn orgl!lnique nule ou de fer eeul, qui p8&'aieaant Itre
eependant lee deux faoteurs primozdisux de la structuze. L'elsentie! eet plue probablement
l'action combinée de De, deuJC él_nte, le fer parmi d'autres Datiens .....ant le lieiean
ent~e les ccmpleJCes humiques et les éléments fins, argUe et liman"
Ce p~lAme a été abczd6 de deux façone camplêmenteiœ& 1
- d'une part en coneidérant des échantillone isolée camme fataent putie d'une population
nomal. à conditian d. prilever ~ la meme époque de l'année à une mime profandeur et
8unout 8U~ un mime type de eol, et d'easayer de trouver le. meUleuze. corrila-tiona entra
les valeu~ anal~ique. trouvées.
Noue .vons donc fait des prilèvemente en 39 pointe aueai bien riparti, que possible.
Il ne et agit pa. de prélèvements egronomiques moyene, ai bien que les ve1eura enal.ytiqua.
ne sont pu DU di"fic:l.1ement utiUeablea pour pouvoir affizmer que tel au tel traitement
est meU1eu~ qu'",n autre. PU' contre, et c'éteit en fait notre but dans cette pzoelftiêre
periie de notre étude, ce. 6chantUlone nDUe permettent de couvrir pratiquement toute
1. g_ de. veleun de atructure observables dans les sols de la Vallée du Niari.
- d'auue ppt pel' des ellsai. d'apport. de matière organiquè BU champ 8ClUB di'fêrentes
fomBe, et de far en laboratoire, également soue diffêrente8 fazmes. Il .' Bgira III de
pr6lèvements Bgrcmam!que. ou plus généralement de moyennes de valeurs abtenuea.
Noue re"d~on. compte de Des essaie dans la deuxiême partie da Dette êtude.
Le mêthode utilisée pour l'appréciation analytique de la structure est celle
d'H'nin 1 lIeeure de l'indice d'instabilité structurale et masure de la p.-ebUitê.
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Que se passe-t-il dans les sols de la Vallée du Niari 7 Dès la mise an culture des
801s de savane, nous assistons à daux séries de phénomènes qui évoluent corrélativement 1
une diminution de la fertilité chimique et une perte des qualités physiques d'autre part.
Nous ne nous étendrons pas sur le premier phénomène diminution du taux de bases
échangeables, plus rapide que la diminution de la capacité d'échange ( pertes an matières
organiques humifiées), provoquant une acidification marquée et l'apparition d'una toxicité
grave par le manganèse. Le remède est actuellement à peu près connu & epports d'amende-
ments calcairas et utilisation d'une jachère à plantes fourragères susceptibles de recons-
tituer au moins partiellement le stock de matière organique. On a également utilisâ à la
Station de llIRCT .à Madingou, dans ce même. but, du fumier de ferme.
Si du cOté chimique l'espoir est donc bon de maintenir la fertilité initiale et
peut-8tre m3me de 11améliorer, il semble qu'il nI en soit pas da même du ceté phYlIIique et·
il était indispensable d'étudier la phénomène au moins dans ses grandes lignes aU début
pour pouvoir pallier les inconvénients graves et bien connus d'une dégradation de la
structure.
Les sols du Niari sont relativement homogènes. Il s'agit da formations superficielles
anciennas da texture argileuse rat comprenent à leur base un niveau grossier composé de
gravillons et de débris de cuirassso Ce matériau argileux est caractérisé dans sen épais-
seur et sur toute la surface qulil cccupe par sa grande homogénéité et par sa forte évo-
lution 1 réserva minérale faible, nature ":aoli?"!'ttique da l'argile, richasse en hyro-
xydes métalliques.
Les sols de saVane présentent toujours des valeurs analytiques, chimiques et physi-
ques, supérieuras à celles des sols cultivés. Ces derniers évoluent très vite et dès la
deuxième année les symptSmea extérieurs da dégradation sont très nets et deviennent
parfaitement visibles dès la troisièmo année.
Nous ne nous sommes peur le moment occupés que de la couche de terra travaillée,
correspcndant en général aux 15 premiers centimètres.
Sous savane, aU départ., ln st'l:'ur.tl..:r.......:.~ •. '!"'iof'''lrl'!'EJ; I3SS.eZ grossière à tendance polyé~.
drique, sauf l'horizon tout à fait superficiel {deux à trois premiers centimètres} riche
en matière organique et en racines à structure- gr~melBuse fine. Sur défricha at au bout
de quelques mois après l'ouverture du terrain~ la terre ost motteuse. Il faut d'ailleurs
diBtingu~ une structure de surface et une autre de profondeur. En surface les mottes
•••/0'.'
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pz4eantent une couleur acra-rouge, elles sont durcies et ont Une: nette tandanee po4'4dr!-
que. En profondeur la terre devient bruno ot la structure reste nuoifoDlle (nombreuses
mottes noyées dans une t~re fine à tendance grumeleuse fine). D~s ~a deuxi~me année
11 émiettement des mottas est déjà très prononcé J à la fin de cetta deuxiàme annêe an
trouve li la surfsoe un épandage de pet!ta agrégats très duzs et très stables de couleur
ocre-rouge polyédriques, sur une couche dl environ un li deU)( contimètras. En profondeur
la terre de couleur b~ne, a une structura nuciforme fine. Enfin è parta de la troi..
8i~Q année on continue li trouver en surface cet épandage de petits agrégats très stables
et en profondeur la structure prend un type particullelL' souvent dénommé "poudreuse".
Ce schéma d'évDlution est valable li pou pr~ dans taus les cas. Si avec l'assolument
deux ans de culture .. deux ans de Stylosanthès, cette évolution aomb~B retardée il n'en
est pas mains \I1'ai que l'effet de la jachèra paratt aSsez fugace et qu'à la fin du d.eu-
xiême cycle de culture (par exemple sur certaines sous..parcollos de la parcelle 106 de
~a Station Agronomique) an retrouve sensiblement les mCmes phénomènes qUEl ceux d6crits
plus haut quoiqu'ua peu etténués.
Dana l'état eotue1 des techniques, +a dégradation de la structure p~e!t donc un
phénomène pl'atiqUement inéluctable épJaique retardé par ~ t utilisation des planta!1 fourre-
gêrD. et s'opérant par paliers dans ce Cas.
U. sera vraisemblablement diffiCila de lutter oontre ce ph6nOl1'lène car,#,l p'=att
impossible do préconiser l'emploi do sols organiques de fer tri.. =utewc, GUrtaut aUK
doses qui seraient néceesaire&. NouS' serions amenés per 4Ont:re ~ envisageZ' des pratiquas
entiérasives et en particulier ~ conseiller, dès Itouverture dos terrein., l'établie-
sement des cultures en courbes de nivoau ou sn bandes alternées.
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1.- ETUDE STATISTIQUE DES FACTEURS DE LA STRUCTURE.
Nous aVons fait des prélèvemonts en différents points du Niari et en particulier à
Loudima, à la Station Agronomiquo ct à la CcGoO.T4' ainsi qu'à Madingou à la Station
1.R.C.T.
Bien qua les sols do l'I.R.C.To présentant une granulométrie légèrement différente
da cella des sols prélevés à Lcudime, leurs caractéristiques physiquos sont identique"
sm parti.culier peur los sols de sayane. la différence essentielle ari qu'ils évoluent
encere plus vita que ceux de Loudima. Cela tient vraisamblablement à une moindre richesse
DB taua élémeRts essentiels constituaMt les facteurs de etruçture.
La détezmination de l'indice dt it:lstabilité structurale li. établi par Hénin et Monnier
comporte dJ.fférente tast~ c le mesura du talJx d'agrégats stables à l'eau avel!: prétraite-
mrmts (alaool et beAzèr::IC~) ou saRs'l la mesure du taux d' éléments fins facilement dispersa-
bles. La ~esU»e de le slaccompagne de la mesure de la pozméabilité.
L'étude statistique des' chiffres obtenus pe~et de mettra en évidoDCe un cartain
nombrg de corrélations intéressantes.
Les tableaux ci-après donneRt los résultats analytiques chimiques et physiques
correspondant à ces échantillons, les observations de prélèvements et las valeurs statis-
tiques obtDAIJeB.
Comma nous l'avons indiqué plus haut nous avons analysé BD tact qua facteurs de la
structura, le taux dl élémaRte fir:ls et spécialemont le taux d' argile, la matière organi-
quo (totale~, humifiée; par le dosagra du C ~o de l'humus, taux d1humifia:ation), la
teneur OA r~ libre (for libre %ct fer librcr %d;argile).
. ..1. "f'
OBSERVATIONS SUR LES ECHANTILLONS
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•savane 5
Istru.très dégr.
.stru.très dégr.
Istru.très dégr.
Istru.très dégr.
.stru.très dégr.
astru.mcyeMe
1savane 5
letru. bonne V
Istru. bonne V
Istru. benne V
IS~. bonna V
.stTu. bo~e V
urtru.très bonne TB
latru.tris bonne TB
Istru.très bonae TB
••tru.moyenne
Istru..moyenne
Istru:.dégr.
tstru.bonne SV
1savane 5
.stru.dégr.
.atru.dégr.
Istru.dé9l'.
as,tru.dégr.
• savane proche da parc. 109
1 parc. Al2.UC1. Terre nue
1 paze. A7.UCl • Terre nue
1 paze. Al4.UC1. Terre nue. agrégats très stables
1 paze. Al4.UC1. Terre nue
1 pa3C. Al4.UC1. Centrosema d'un an
1 parc. Al4.UC1. Stylosanthès de trois ans
1 savane proche de parc~Al4.UC1.
• paze.nouveau paysannat.Défriche de six mois
1 parc.nouveau paysannat.Défriche de six mois
a paze.nouveau payaannat.Défriche de six mais
1 paro.nouveau payaannat.Défriche de six mois
1 pazc.nouU3BU payaaRnat.Déf~iche de six moia
• saVane proche de parc.10B. Terre bae-fOnd
1 peze. lOB. sous Arachides
• paze. 108. SOUs Mais
• parc. 109. 5tylosanthès et calc.
1 paze. 109. 5tylasanthès sana calc~
1 parc. 1~6. Ara~hideB après 5tylosanthès
a parc. 109. Défriche d'un mois
t savane proche de parc. 109
1 parc. Al6.UCl. Esaai. Arachf;dea Bans cale.
1 paœc. Al6.UC1. Essai. Arachides avec cale.
1 parc. Al6.UC1. Essai. Stylosanthès avec cale.
1 parc. Al6.UC1. Essai. Stylosanthèe sans calc.
1 Station
1 CGOT
1 CGDT
1 CGOT
1 CGOT
1 CGOT
1 CGOT
1 CGOT
1 Station
1 Station
1 Station
1 Station
• Station
1 Station
• Station
• Station
• Station
1 Station
• Station
1 Station
• Station
1 IRHD
a IRHO
1 IRHO
1 IRHO
EchanYUana de Lpudima 1
N!!
M 1
M 2
M 3
M 4
H 5
M 6
M 7
M 8
M 9
M 10
MU
M 12
M13
M14
MlS
M 16
M 17
MlB
M19
M20
M2l
M22
M23
M 24
M25
EchantUlans
M26 IRtT
H 27 IRCT
M 28 IRCT
M 2~ IRCT
M30 IRCT
fil 31 IRCT
M 32 IRCT
M 33 IRCT
M 34 IR&T
M 3S tRtT
M 36 lRltT
H 37 IRCT
M 38 IBU
H 39 I~CT
de Madingou 1
1 Ch.21. Hyparrhoflie diplandra et 8 T/ha chaux
• Ch.27. Siesongo, trois ans
1 Ch.17. Mélinis sans fume ni cale, un an
1 savane prmcbe du Ch.17
1 Ch.9. Stylosanthès-Mélinis aVec fume et cale.
1 Ch.9. Stylosanthès-Mêlinis aveo fum_ sana calc.
, Oh.10. Paspalum avee ealc., deux ans
1 Ch.1S. Styioeanthès Sana fum. ni cale., deux ans
1 Ch.20. Paspalum avec calco prélvt ds~ touffe
1 Ch.20. ~Qspalum avec QalCe prélvt oet' touf~e
• savane pzoche du Ch.20
1 Ch.ll. Stylosanthès-Mélinis. sans fuma ni calc.
t Ch.37. StylD8anthès enfoui, trQis ans
1 saVane p~DCho du Ch.31
a.tru.moyenne
Istru.dégr.
astru.dêgr.
asavane
Istru.très dégr.
.atru.très dégr.
Istrl:h dégr.
tatru.moyenne
Ist:DliI.dégl'.
.st:li'u.dégr.
1savane
tstrlhmoyenne
aatru.moyenne
'saVane.
S
5
5
...-.---------
Abréviations 1 stfta•• stnctwre; d6€fr•• dégradée, parc. liS parcelle; Ch•• Chal'lfpJ
cale•• calcaire, fume D fumior; prélvt. ~ prélèvement; da. =dans
Les lettres 5, V. SV et TB ont été indiquées CBr elles sont reproduites
8ur les graphiques. Elles signifient respectivement ~ saV~ne, terres de
défriche, BBVane réoemment défrichées et très bonnes structures.
-
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-
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______.
......... ft, •• le __ 1 ••
1 1 Arg.~ 1 Arg.+lLim.. 1 Sg ~ 1FS203 •Fe203 • Mo % : C~ • Taux 1
tEchantU. t t ~ 1 1 : 1 total 1 de Id 1humifi-:
1 1 1 1 .libre ~.libre %
·
.1'humus .cation. 1
·
1 • 1 : 1 Id' Arg. • S t
I~----I--------I---------l-------:-----~I~------:--------:--------a---------a
1 1 a 61,0 1 82,0 • 1,1 • 6,8 • 10,00 4,1 1 3,22 1 12,4 •
• 2 1 61,0 1 82,.0 1 2,2 1 6,2 • 9,25 1 4,8 1 3,02 • 11,2 &
1 3 1 10,5 1 85,0 1 2,3 1 6,2 1 8,10 1 4,6 : 3,24 1 12,5 1
• 4 1 11,5 1 85,0
, 2,1
·
5,6 1 1,90 • 4,6 1 2,19 1 11,2 •·
1 5 1 69,0 1 84,0 • 2,2 t 5,9 1 B,55
·
4,6 1 3,02 1 11,6 ••
·
1 6 , 12,0 1 B6,0 1 1,1 • 5,9 • 8,20 3 4,4 1 3,02 1 12,1 1
• 1 1 68,5 1 B3,O 1 2,2 : 5,9 1 B,62 1 6,8 t 3,89 • 10,6 1
1 8 1 10,5 1 86,0 1 1,1 1 5,5 s 1,15 1 6,1 1 4,00 1 10,e 1
, 9 , 69,0 1 84,0 1 2,2 1 6,9 , 10,00 1 4,8 1 3,13 1 13,e t
, 10 1 71,0 1 84,0 1 1,1 1 1,1 1 9,90 1 4,1 1 3,34 r 12,8 1
1 11 • 12,0 r 85,0 1 1,1 1 1,8 1 10,80 1 4,8 1 3,45 1 13,3 1, 12 1 11,5 1 83,0 1 1,B 1 1,5 1 10,50 1 4,6 1 3,41 s 13,9 1
1 13 1 68,5 1 83,0 a 1,8 1 1,3 s 10,60 1 5,1 1 3,85 1 12,4 .a
, 14 1 64,5 1 79,0 1 2,4 1 5,8 1 9:,00 1 10,2 1 4,03 1 1,2 1
, 15 1 61,S 1 76,0 1 3,0 • 5,5 1 8,95 1 6,1 1 3,64 1 9,8 •
1 16 , 59,5 1 75,0 1 2,1 t 5,7 t 9,60 : 1,9 1 4,36 1 9,9 1
1 17 1 66,0 • 80,0 a 2,1 r 6,4 1 9,70 1 6,3 1 3,Oe t 9,1 1
• 18 1 68,S 1 80,0 1 2,1 1 6,6 1 9,65 r 6,4 1 3,45 1 9,9 1, 19 1 68,0 • 82,0 • 2,1 r 6,6 r 9,70 4,6 1 2,15 1 11,0 a
1 20 • 66,S 1 83,0 r 1,6 1 6,e 1 10~20 1 6,6
, 4,31 1 11,8 :
1 21 • 66,5 • BO,O 1 1,e t 5,9 • 8,90 · 5,1 · 3,10 1 11,9· ·
1 22 1 11,0 • 86,0 1 1,8 1 6,B 1 9,60 1 4,8 1 2,80 1 10,4 1
1 23 •70,S 1 66,0 1 1,e 1 6,1 r 9,65 1 4,6 1 3~00 1 11,9 •
1 24 1 68,5 1 85,0 1 1,2 1 3,9 : 6,00 1 2,8 1 1,10 1 1~4 t
• 25 • 70,S 1 86,0 1 1,1 1 5,4 1 1,65 • 5,2 1 3,30 1 11,4 1
• 26 1 50,5 1 10,0 1 3,6 1 5,4 1 10,10 : 5,2 1 3,20 1 11,2 1
• 27 • 52,0 1 11,0 1 3,1 1 3,0 1 5,80 1 2,5 1 2,00 1 14,3 t
• 28 1 61,0 1 16,0 1 3,3 1 4,6 1 1,50 1 3,B a 2,40 1 11:-11 1
• 29 t 59,5 1 75,0 1 3,3 t 4,4 1 1,80 1 4,6 1 2:10 a 10,3 •
• 30 1 68,0 t 85,0 • 1,7 1 4,6 1 6,15 • 4,2 ~ 2,90 1 12,6 1
1 31 1 70,0 1 81,0 1 1,8 1 4,5 t 41'45 1 3,1 li 3/000 r 15,0 1
1 32 1 62,0 1 76,0 1 3,0 1 5,0 : 8r 05 3 3,8 t 3,10 i 141'8 1
1 33 • 5e,0 1 75,0 1 3,6 1 3,~ 1 6r 15 ~ 4,6 1 2,90 1 11,,2 1
1 34 1 62,0 1 71,0 1 2,9 1 3,4 1 5:-50 .. 3,8 J .J~OO 1 14,3 1
• 35 1 62,0 1 16,0 1 2,2 r 3,6 : 5,80 : 3,3 r 2,80 1 15,,5 1
t 36 1 63,S 1 15,0 • 3,4 1 3,4 : 5,35 1 3,1 · 3,00 1 15,0 1·1 31 1 50,5 1 68,0 . 1 4,9 . 1 5;.2 r 10,30 1 3,3 1 2;80 1 15,5 •
1 3e 1 46,0 1 62,0 1 5,5 1 4,3 ; 9,35 3,1 : 21 30 r 11,3 :
1 39 1 41,0 1 62,0 • 5,1 1 4,5 r 9,60 a 4,2 f 2,BO r 11,2 1
• 1 1 1 1 1 : : 1 1---...-.,-------------------.._-------------------------_..._------------------
..-
-
B ..
--------~------~.--~~-----~-- ..--------~----.~~~--------~~ ..-.,. ..... - -
• "
l"dice d'!nstabilité Structurale • Perméabili'fé
1 ft .~-------------------~-------.~-~-------"-~--------------- ------1
1
"
Agr6gata stables • 1 l' 1 1 f
~ I_...--------...--------------~..... , • " • 1 1 1
'EchenUl, Il E 1 A • B 1 Mo~. 1 (A+L) 1109 lOIs" Cl cc Il cm :K cm/H :log 10KI
•
Il
"
1 ~ 1
"
•
"
Idisp.% 1 tI
·
1 : g
·
.__.......___--R. •
- 1" -1-- Jo- ....,. -1 - .II_._..-.Pl...... - .......1 --:-----:
l " 79,0 • 85,5 1 27,B • 64,1 • 65,0 1 1,017
ct 365 1 7,2 1 22,5 ~ 2,352 1
2 ft 69,2 1 90,2 1 a,B • 56,0 • 67,5 1 1,097 1 201 1 6,B 1 11,B 1 2i 072
3 u 60,0 • 81,0 1 5,1 • 4B,7 • 7B,0 • 1,223
u IB4 • 6,B 110,7 • 2,029 •
4 Il 71,5 • 87,2 • 5,2 • 54,6 1 83,0 1 1,196
.. 116 1 6,B 1 10,3 : 2,013 1
5 ft 60,3 • 86,6 • 6,3 • 51,0 1 82,0 • 1,223 " 230 1 6,9 r 13,7 1 2,137 16 .. 65,6 1 BB,5 1 6,3 1 53,5 1 86,0 • 1,21B " 136 1 6,5 1 7,62 • 1,8B2 1
1 ft 69,5 l ,8B,5 1 16,B • 58,4 • 12,0 t 1,107
n 232 1 7,1 • 14,20 1 2~152 1
B .. 83,2 1 86.5 • 45,5 1 71,1 1 51,5 • 0,B65 " 455 1 7,5 1 29,5 1 2,470 1
9 u 75,8 • 86,9 • 24,2 • 62,3 • 69,0 1 1,057
ft 2BO
·
6,7 t 16,2 1 2.. 209 1•
10 • 70,1 • 86,3 1 19,9 1 SB,7 1 76,0 1 1,124 ft 20B 1 6,5 a 11,1 1 2,068 1
11 " TO,1 1 87,2 1 1B,0 t se,7 • 72,0 1 1,100 ft 26B 1 6,B • 15,7 • 2,196 a:
12 .. 17,1 1 84,8 • 20,7 1 60,9 1 73,5 1 1,090 " 276 1 6,9 1 16,5 1 2,218 1
13 n 82,4 t 83,2 t 20,0 1 61,9 1 11,0 1 1,070 n 291 1 1,'2 1 IB,l 1 2,258 •
·14 If 85,9 t 85,0 1 79,3 1 83,4 1 26,0 • 0,505 H 1416 1 8,0 1 10,4 ! 3,017 1
15 " 86,2 1 86,3 1 24,8 1 6S,B •51,0 1 0,90B " 620 t 6,7 1 35,8 8 2,554 116 " 79,0 1 85,4 1 29,0 1 64,5 • 51,0 1 0,911 " 31B t 1,0 1 19,2 1 2,283 117 Il 71,2
• e8,1 • 16,5 1 56,6 1 63,0 1 1,045 n 199 1 6,8 l11v1 1 2p 068 1
18 u 75,1 1 82,1 1 16,1 • 57,8 1 70,0 1 1,097 ft 190 1 6,7 1 11,0 t 2,041 1
19 n 66,3
• 87,6 1 B,7 • 54,2 1 80,0 1 1,185 n IBO 1 6,1 1 10,4 1 2;017 1
20 n 75,4
• 87,0 1 4a,3 1 70,3 • 47,5 1 0,B39
Il 412 1 6,8 1 24,1 1 2,,382 1
21 " 8a,0 1 8B,9 1 29,1 • 67,7 • 62,0 1 0,972 " 733 1 7,1 1 45,0 1 2,653 •22 Il 78,2
• 83,4 • 7,5 t 56,4 1 BO,O 1 1,164 " 193 1 6,7 • 11,1 1 2,045 :23 II 77,2
• 84,1 1 6,9 1 56,1 1 76,0 1 1,145 n 176 • 6,5 • 9 v9 8 1,,995 124 n 78,8
• 84,6 • 7,1 1 57,0 1 16,0 1 1,133 " 156 1 6,1 1 8,2 a l r 914 1
2' If 67,6 • 84,1 • 10,5 1 54,1 1 79,0 1 1,177 n 150 1 6,1 1 7,9 1 1,897 1
2G .. 53,1
• 85,2 1 1,9 1 48,8 1 70,0 1 1,lB7 " 241 • 6,9 1 14,3 a 2,155 Il27 ft 54,8 • 82,2 1 12,9 • 50,0 1 71,0 • 1,186 ft 148 1 6,7 1 a,s 1 1!,929 Il
28 Il 51,3 1 77,3 1 9,2 1 45,~ • 76,0 1 1,248
ft 170 t 6,8 1 10,0 1 2,000 t
29 ft 72,9 • 82,7 .36,8 1 64,2 •53,0 • 0,937
ft 423 1 7,0 1 29,0 1 2f 462 1
30 If 49,1 1 76,3 1 6,6 1 44,0 t B5,0 1 1,303 • 146 • 7r O 1 B,B 8 1,944 a
31 n 51,7 1 76,8 1 8,1 1 45,6 1 81,0 • 1,265 Il 170 1 6,6 ~ 9,65 i I F984 8
·32 " 17,1 • 83 t 2 1 14,1 t 5B,3 • 13,0 1 1,11B
Il 303 t 7,1 1 18,6 li 2.. 269 1
33 , 57,8 1 80,9 • 12,0 1 50,0 1 64,0 1 1,136 n 200 1 7.0 • 12,0 1 2~079 :.
34 " 4B,9 • 81,6 1 7,4 1 46,0 1 77,0 1 1,24B • 146 , 6,8 1 8,5 8 1,929 1
35 " 54,1
• 82,3 • 6,1 1 47,B • 76,0 1 1,220 " 152 1 6,5 1 81' 5 1 1,929 136 • 75,0 1 84,1 1 29,8 1 62,9 1 57,0 1 0,979 " 560 1 7,0 1 33,B 8 2,529 :37 If 48,7
• 79,0 1 9,2 1 45,7 1 67,0 1 1,210 n 219 1 6,5 : 12,3 : 2,090 13B ft 52,3 1 80,8 1 19,5 1 50,9 1 58,0 1 1,220 n 246 t 6,4 1 13,5 1 2,130 1
39 " 67,2 1 7B,9 • 29,0 1 5B,4 1 49,0 1 0,963 " 324 1 6,8 1 20,8 : 2,318 1n
• 1 1 1 1
n 1 : 1 J
----~-----~--~-----~-- - ....-----..--.....----...---------.-------------------
Tableau de. corrélations et râgressiane calculées "- .. -
~~------~----~------------------------------------------------------~---~-----
~
"
droite de régression•1 Bign!ficstiant1 Corrélations 1 Z'
,.................--.--....---.·101--...--,,,,...- _.... .. - ...,J.t w ..
.+ 0,32 1 2,045 1 p.e. 1 8 ._-
1+ 0,22 1 1,411 1 p.e. 1 t
I~ 0,39 1 2,61 1 a.à PaD,02 1 Fe" • + 0,341 A %+ 3,B2 ;
1+ D,SB 1 4,31 t e à PaD,OOl 1 ra %• + 0,101 MQ% - 0,98 a
1- 0,89 112,0 1 ha à P-o,Ool 1 10910 K~1,416 10g10 Is+3~722 8
• 1 1 1 g
1+ 0,66 1 5,29 1 8 à P • 0,001 1 MD ~,96 loglO K- 3~6B t
1+ 0,57 1 4,28 • 8 à P • D,DOliC ~,37 10g10 K + 0rlB a
1+ 0,66 1 4,55 t 8 à P B 0,001 1 C~c ra2,95 10g10 K - 3,07 ~
•• 0,35 • 2,26 1 B à P • 0,05 1 TH a-2,69 10g10 K + 77r 82 t
1+ 0,25 '1,25 1 P 8 1 Fe%A ~,41 10g1O K -1- 5,48 :
,+ 0,65 1 4,49 t B à P • 0,001 • fe"A r-l0,6 10g10 K- 13 r 35 ~
10 1- 1- 1 - ~
1 1 1 1 8
1- 0,75 1 6,90 t ha • P .0,001 1 MO% --7,17 10g10 lB + 12~77 !
1- 0,60 J 4,51 1 8 à P • 0,001 1 C 1~,26 10g10 la. + 5p 63 3
1- 0,55 1 3,45 &B à P • 0,01 1 C %0 ra-4,0 1~g10 18 + 7r 67 8
1+ 0,49 • 3,47 s à P .. 0,01 • TH ... 6,07 10g10 la + 51 34 a
1- 0,27 1 1,68 s ~ P .. 0,2 t'e ~ A=- 2,95 10g10 18+.11, 77 s
1- 0,56 1 3,54 • à P ... 0,01 1 Fe ~ Ar=-14,81 10g10 Is+2S912~
10 1 - 1 - l
• 1 1 3
t+ 0,69 1 6,18 s à P • 0,001 1 MO %=0,068 AgE %+ 3~67 9
1+ D,56 1 4,17 sap 0,001 t C ~oeO,022 AgE" + 2~75 5
a+ 0,46 • 2,67 B à P 0,02 • C ~o raO:040 AgE %+ 2 , 54 r-
I- 0,45 1 3,05 e à P • 0,01 1 TH III - 0,056 Ag? % "1- .:.: _ :n ,i
1+ 0,20 1 1.,24 P B 1 - 8
1+ 0,47 t 2,80 s' P .0,01 • fe %A ... 0,15 AgB %+ 6;13 8
.0 1 - 1 3
1 1 r li
1+ 0,52 t 3,70 s à P .0,001 1 MD 1'~~224 AgA %- 13 r 90 8
r+ 0,42 t 2,BS s à P .. 0,01 1 C ~aaO,072 AgA ~ - 2;89 ~
1+ 0,42 1 2,82 •• P ... 0,01 t Fe ~ A=0:209 AgA %- 9~02
1+ 0,44 1 2,97 J 8 • P .. 0,01 1 A S III 0,926 AgA %- 13;,0.5
III 1
&+ 0,59 ,4,43 1 s à P ... 0,001 1 MO ~ -0,074 AgE %- 0,16
1+ 0,52 • 3,72 t 8 à P • 0,001 t C raO aD,026 AgE %....~ . 37
1+ 0,3B 1 2,45 's a P • 0,02 t fe ~ AaD,054 Ag: ~ + 4:B3
1+ 0,46 1 2,70 J 8 a P ... 0,02 t fe %A r-O;075 AgE $ + 3~6G
1+ 0,42 1 2,83 1 B • P • 0,01 1 A~ .. 0,259 AgE %+ 46 r 07
al. 1
1+ 0,75 t 6,93 • ha à P 0,001 t MO %.0,131 MAg %_ 2,55
1+ 0,63 1 4,94 1 S • P 0,001 t C %0 .. 0,044 M Ag% + °9 65
1+ 0,35 • 2,27 1 S à P • 0,05 t Fe %A.0,071 M Ag %+ 4~49 ~
1+ D,SB t 3,66 • s à P III 0,01 1 fa %A r=O~fi89 M Ag %- 1~63 ~
10 1 - 1 - 1
.11 1 ~
. ...-~~.--."''''---I--_---__--------------~------~------------ ~~~_~
IC~o/A"
1 MO "1 A~
1 MO " / fer libre"
1 A" 1 fer libre "
1 10g10 le/log 10 K
1
1 10gl0 K/MO ~
1 10910 KlC ~
• 10glo K/C "0 r
• 10glO K/TH
• 10gJ.0 KIfs " A
• 10glO KIFe " A r
1 10g1o K/A ~
1
a 10glO Ia/MQ%
1 10glO Isle "0
• 10glO Isle "0 r
1 10glO Is/TH
• 10glO le/Fe ~ A
1 10g10 Ie/re " A r
• 1og1o le/ Af'
1
1 AgB "IM0 "
• AgB laIc ""
• AgB 10fc "0 ~
1 AgB "'TH
1 AgB '/.IFe " A
• AgB "/o/re ~ A Z'
1 Agi) 14A "
1
1 AgA "/MO "
1 AgA/e Sa
1 Agil/Fe " A
AgA ~A 10
AIE 1'~0 "
AgE '!-le ~D
AgE 'f./fo " A
AgE %l'e " A 1:'
AgE 1/ ,,~
MA, " MO "MAO%C"o
M Ag "/el Fe " "
M Ag 10/ Fe " A Z'
MAglolA~
.. 10 ..
.Liste des abréviation~ 1 TH a taUx d'humification tF~A=Far libre ~
~~ ~ taux d'argile % dt argile
MO ~ =matière-organique totalalF~~..J.ib3:e~
C %0 = carbone ~o de l'humus d'argi~-
C %0 r... id. maia calculs ras- calculs res-
treints aux sols treinta aUX
cultivés. sols oultivés.
AI -ffitnérglités 6
La relation la plus intéressante à vérifier était celle qui lie théoriquement 10glO li
et 10glO 1<, ~'est-~-dira l'indice d'instabilité structurale et la perméabilité. Nous voyons
que le coéfficient de corrélation est bon r ... - 0,89, hautement significatif à P • 0,001.
Nous remarquerons cependant que nous trouvons pour les bonnes à três bonnes structures des
chiffres élevés; plus élavés que ceux que l'on trouve sn générel par cette méthode. La
pente de la droite da régression est plus forte que celle, théorique, donnée dane les
publications traitant de ce sujet.
On peut donc affirmer que la dégradation de la structura s'accompagne, pour les sols
du Nieri l d'une diminution rspide de la ~erméabilité avec les risques d'érosion que cela
entraîna. Notono cependant que la couche superficielle est partiellement protégée par
J. r épandage de petita gravillons qui constituent une sorte de couche pJ:otectrice diminuant
Iteffet mécanique du choc des gouttes d'eau et l'entraînement des éléments fins. Dteil-
lauxs si on n'élimine pae cetta couche tout à fait superficielle lors du prélêvament on
peut trouver des chiff~es de perméabilité légèrement supérieurs à ceux dtun sol encore
Qr. bon état etructural~
Remarquons en ol:t.ce~ choso que nous ra1Q:'ouverone la plupart du temps, que les sols
de savane ou un peu particwliers, comme les échantillons lS et 16 riches en matière
organique et à très bonne structure, se trouvent bien group~s dans le hsut de l'échelle
dos valeera (sols de SaVano de Loudima et de Madingou), alore que les sols de culture de
Madingou ae trouvent tou'k à fait an bas et ceux de Loudima entre leé deux groupeEu Le
phé~oalènG de dégradation est donc pretiquement immédiat dès l'cuvertuJ:s des terres et
plU'El sensible pour les sols "MadingouO que pour les sols ItLoudima".
Il BAiste des ccxrélations intéressantes entre MatièJ:B Organique, Argile et Fer libre.
La ~orrélatiDn I~sile/Fer libre ~ est particulièrement bonne et significative à Pao,OOl.
Par la suite ~ous aVons donc calculé toutes les corrélations entJ:B les différentes valeurs
.../ ...
, ~.
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analytiques et le ta:.l)l de for libre %.d l argile ... JÙu&-~ti.f"'-qUe. la .taux. -de FaX'. .libre
..
~ et également plus employéo
Il n'existe qul'une corrélatio~ très faible entro taux d'éléments fins et matière
organique totale, un peu supérieure entre taux d'éléments fins et C 100 de l'humus, mais
non significative a Nous pe~sons d'ailleurs que des corrélations de ce typa ne peuvent
8tre trouvées qu'entre des typos do sols très différents dans leur granulométrie mais non
dans un mOme typa de sols Ceci d'ailleurs vérifie en partie l'hypothèsa émise par cer-
tains auteurs selon laquol:~ la teneur an matière organique serait une valeur constante
at caractéristique du type do sol aU moins sur terre vierge.
s/- Pazméabilité 1 log 10 K
des trois facteurs de la structure envisagés, deux seulement
sont on corrélations avec la perméabilité, ce sont la matière organique totale et humifiée
et le fer libre %d'argile. Il existe une différence essantialle entre ces deux facteurs.
En effet si l'on reporte les ~aleurs analytiques sur graphique on s'aperçoit qu'il n'y a
pas de différences sensibles entre la répartition des sols de saVane ct des sols cultivés
pour les valeurs matière organique, alors que pour le fer libre %d'argile nous pouvons
co~sidérer que dans los calculs de corrélatioa DOUS devons séparer les sols cultivée des
sols de saVane. Nous aVons en effet deux nUages de points prouvant que nous nous trouvons
en face de deux répartitionsn Nous sommes amenés è envisager le calcul de corrélation
d'une part sur les sols cultivés d1autre part sur les sols de savane. Ces de~niers pré-
sentent une très grande dispersion et do toute. façon nous ne disposons que de trop peu
d!-peinta, pour ces raisons nous ~laVons pas faits de calculs spéciaux les concernant.
Pa~ contre en ca qui concerne les sols cultivés, bien groupés Dt avec des valeu~s suf-
fisamment nombreuses, les calculs sont intéressants ê faira. Ils indiquent une régression
rectilinéairD, la corrélation éta~t bonne ct significative à P = 0,001. Nous verrons
plus loin, dans la douxiè~~ partie de cette ~tude, concernant un ossai d'apporta. de Bels
de fe~ à forta dose~ qu'une évolution très rapide due è l'abondance des germas minéra-
lisant lD8 sel~ organiques do for pourrait Otre en Cause. Nous pouvons donc pensar, ce
que nous vérifierons par la suite eur les autres testa, qu'une évolution se manifeste
dès l'ouverture de ces tenes aur le for libre. Il semblerait qu'il y ait dès défriche-
ment (terres marquées v) une légèro augmentation de la teneur en fer libre %d'ar~e,
••.1•.•
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puis une diminution de cette teneur avec la dimi~ution de ~a ~iLité en corré~ation
avec la dégradation do la structure ct llaugmentation de l'indice d'instabilité~~~
La perméabilité est en meilleure corrélation svec ~a matière organique totale qu'avec
~e taux d'humus mesuré par ~a teneur en C %0 de l'humus BU moins pour ~ totalité des
échantillons (cf tableau des corrélations. calcu~ées).
Peur la cerré~ation ~og ~O Klmatière organique tota~e, pae de dispersion particulière
entre sele de saVane et sels cu~tivésl par contre peur ce qui concerne ~'humus il existe
une différence, moins marquée que pour le fer libre maie cependant nette. Là aussi, il
doit donc ee manifester une évolution rapide dès Ifouverture dee terree. Il existe une dis-
persion particulière des sole de savane et des eels cultivée, la corrélation étant meil-
~eure sur les échantillons de sels cu~tivés 9ue sur la totalité des mosureL, la pente
de ~a droit~ de régression est plus forte co qui confirma l~Observation que l'on peut
faire sur le graphique dtune légère augmentation du taux dlhumue après ouverture des
terres'.
La taux d'humification est en corrélation inverse avac ~ pezméebilité, c'est-à-dire
que plus la perméabilité aat forte Dt plus 10 taux d!humification est faible. Nous re-
trouverons ce fait avoc .!!. et nous en discuterons p~us loin. De toute façon la corréla-
tion 10glO K/Taux d'humification n'ast significative qu'à P D 0,05 et il est difficile de
t1zer un caractère de généralité de cette observation.
Il reate danc en conclusion que matière organique (totale ou humifiée) et fer libre %
d'argile sont an corrélation avec la perméabilité et suivent dee lois de régression recti-
linéeires. Il nlexiste pas da corrélation ent~e perméabilité et taux d'éléments fins
spécielement d'argile~
On pout donc panser raiaonneble~ent que matière organique totale, humus,fer libre
sont trois facteurs de la perméabilité agissant sur le structure d'une façon sensiblement
égale, sans prédominence da l'un ou do l'autre.
cl·· lndica d' instebgg!.Jt~~uc:t\J~r~a~~.&.._!95l...J.J1-!l!. ,
Il constitue le chiffre final obtenu après tous les tests qus nous passorons en revue
par la suite. Son étude est donc particuliF.orCll~f]r.t ir:tércasante,) Nous retrouverons les
mGmes phênom~nel que pour log 10 K :
- pas de corrélationa avec le taux d'éléments fins, argile %
"••/0 ••
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- forte corrélation avec la matière organique totale et pas de -dispe.rsi.on-~à.ra-
dos sole de savane et des Bols cultivés.
- corrélation, maie moins forte avec ie taux d' humus (C ~o de l' humus). le calcul de
corrélation re~treint auX seuls sols cultivés donnant une valeur moins forte encore~
Notons cependant qu'après ouverture des torrains on observerait des valeurs légèrement
plus fortesen humuB, la penta de la droite de régression étant plua forte.
- nous retrouvons unD corrélation inverse avec le taux d'humification, corrélation meil-
leure que dans le cas da la perméabilité mais moi~s banne qu'avec la matière. organique
totale~ Elle est cepondant significative à P • 0~01
- corrélation aVec le far libre ~ d'argile evec les sols cultiVés, les sols de savane
présentant une dispersien trèe grande qui les ~etire du calcul.
Il se p~sente une correspondance intéressante dans lee calculs et résultats concer-
nant la matière organique , en effet, les corrê-lations étant meilleures avec la matiua
organique totale qu'avec le taux d'humus , noua pourrions donc panser qua la structure
dépend ?lus da la fraction jaune de la matière organique que da la fraction humifiéer
résultat déjà observé p~ Combeau ( C.R, Acad, Agric. France, Janvier 60)~ Confirment
ceci nous remarqubns que plus une terre a un tauX d'humification faible (donc moins alle
B proportionnellement d'humus) et plus son indios dtinstsbilité structurale est faible
(donc meilleure est sa structure). On peut encora exprimer ce fait an ~emarqUant que le
taUX de C %e de l'humus augments moins vite aVec l'amélioration de la structure qua l~
taux de matiè~e organique totale~ Ces observations enlèvent ~ la fraction humifiéo da la
matière organique une partie du r61e important qu'on lui donne clœssieuemant.
La mati9rc organique apportée au sol par des enfouissements d.angrais verts ou de
fUmier étant très rapidement minéralisée, ainsi s'expliqueza!ont les mécomptes obtenus
et 10 caractèro extremcment fugace dos améliorations de structura obtenues" Ainsi sc
confi~eraient los idées de certains pédologues américains (Jaffa) sur le caractère il-
lusoire da l'emploi des engrais vorts sur l'accroissement de la teneur en matière
:,' . /~çianique tlotaled' Url' è61;' 'ce" tàux' '·ét'~~t. 'lin•~llrpratiqusmef'lf Ùne"è:bti~tiJr;"t~·cd~riâ';1:és con-:.
...... Il... <. \
'''; ditions naturelles' qui ne peut quo diminuœ lors da la mise en culture. La solution
restant encors à trouver dt~n apport do matière organique qui tout en s'incorpo~ant bien
au sol aurait cependant une décomposit,ion suffisamment lente.
• ••/Iit'.
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Noue retrouvons pour ce qui concerne le fer, le m6me phénomène quo dans 10 cas da
18 pe~abi1it6, à savoir , disparsion très grande des valeurs sous savane~ augmor.tation
16g628 après l'ouverturo des terrains, puis diminution avec la dégradation dG la struc-
ture. Dans une série d'expériences nen publiéea, de Boissezon a pu montrer que pa~ un
pr6traitement • l'hydn-.al1ite (52°4 Ne2 à 2 ~) an obtenait une natte augmentation des
quantités de lllatiêns organiques extraite. par une aoluticn da ma à l %~ L1ex.i.stence de
camplcxoe œgano-4'IU'Iriquea et de leur liaison aVec le8 élément. fins déjà étudiés par
do nombreux chezeheura expliquerait ces résultate et en pout donc envisager que 10 fer
pumi dl autna cations bivalents agirait ccmme "pont" entre les matières humiqUes et
l"aJ:glle, d'oCt eart action sur la structure das sols. Comme: on le v~ plus loin ~es
germes minéralisBnt le8 sel~ aaganiques do far sont três nombreux dans 106 sola· du Niari~
L'em61ioreti.on de l'aération consécutive à l'ouverture des sols de SaVaf'!G p~.rœait
snenBJ:' une forta activitd de ces germes ce qui wcpliquorait l'augmentatior: du for ~ibrc
eprès défriehe. Par 1.8 suite, la ~pture entre l'argile lift l~s matiè:r:as oxganiquoo étant
fsite, lB fe~ migzoerait en profondeur, peut-6tre sous la forme de cEJmplexe I-~JmQ-ffll':r.iqL!c'5
non saturés peu stables, ceci expliquant la baisse rapide de la teneur en fur libre %
d'argile avec la dégradation de la structu;re. Nous n'avons cependant pas romarqué,. sous
sol dégradé, d'horizen d'accumulation de for en prol!ondeur aU moins porcaR±J.bln à l' oeil~
Il est d'ailleurs intéreesant de remarquer que les valeurs des corrélatiora calcu-
lée. sont les m!mas, que co soit pour le C %0 da l'humus (restreint aUX sols cultivés)
Où pOlir le far libre %d'argile. (restreint aUX sols cultivés), ce qui pourrd:i: iï~diqL!er
une évoltlizibn eensiblemant parallèle.
En conclusion, donc, pas d'action du taux d'élémonts fins. grando a~tio~ du la ma-
ti~~e organi~e totale, aœtians égales du fer libre et de la partie humirié~ de la matlère
organique. actions que l'on peut supposer parallèles.
DI - TauX d'agzjqal' stablel ,yap et ,eq. prétra~t~ment~ ~
I.~ ~rée!!_!!~!!!_~:!!J~:!!:~!~!:~!!~!_~~~e~~~~_.!._~~~%_&
Noue citons ce test en premier Car c' est cel~i qui théoriquement rad . ~ ,inu:< - r.Ji~;p t;U
de l'inetabiUté da la S.truDture en sensibilisent ls& phénomènes do cohési.on des agr.égats;
~n assurant un éclatement plus violent aU moment de l'imbibition avec l;ca~;
- lS
Il est théoriquement en relation surtout avec la matière orgariiq~~ cu qUj ~ous
vé2ifions ici 1
- pae de eorrilation avec le taux d'argUe;
- fo~te corrélation avec la matière organique totale;
- car~élati~ moins bonne avsc le C %0 de l'humus, la oorrélati~, rostreinto auX sals
cultivés donnant une valeur de 1: mains forte avec toujours somble-t-il Ur.a l~gèrL.l a~gmen·-'
tation s~~ès ltouverture des terrai~s,
- corrélation inverse avec le taux d' hum!ficetion J
- corrélation faible avec la fer libre ~ d'argile DA prenant tous les résultats mais
oon-scte et significative Il P • 0,01 si nous la z:estreisnons aux sols ~ultivés" Ellu (mt
mêmo. dans ce cas, infé~u»e li le~orrélgtion calculée entre AgB %/Mat~O~gac%: ~ais
toujours 'gale li le valeur de la corrélation AgB tfc/C %0 de. l' humus :restreinto auX sols
......
CD ~ee~ Bst donc en bORftQ relation uvee les variations de la maUièrc c.cga~iqu~· ~t
aœtcut avec la mai2.U~ ozoganiqUB ~taJ.e, ca qui explique dtaillours i''';- .:~.~./ ;.~,,~r.:;-';\I'j,,~:c;
ce té.ultat dans les calculs cance·ment J!..
2.- Agrégat. stables après prétraitements li l'alcool: AgA % g
~-----------------------------------------------------~-
Au contraire du test précédent, ee prétraitement assure une imbibitio~ mé~ag~w cc qui
riduit les phénomènes dtéclatement des agrégats. Ce test nous donna OOS va:.e~l:·s "C."I':SS
voisinee et foztes.
Taus les facteurs de la structure étudiés sont en corrélation avec ce test .. I~c tcms
qua la corrélatien avec le C "0 de l'humus est cette foia encore plus faiblG qU~iJ'''uc; ,la
matière organique totale. Il n l y a pas de zoépartitiE:l'l gpécia.18 pour ce qui CO!:L·':.r:"W l~
fer libre %dl argUe pour les sals da saVane. Il exista une corrélo&ior, ~vOC' 113 ta'.JX
d'éléments fins.
Matière 01:9aniquQ (totale DU humifiée), .for libre %,.j' ffirgilo, tau;-; d' ar.gile 50:1 t
dane en corl'élation avec ce test aveç cependant une légère supér.ic:t ... 11.8 ,,:r.;..... J.. .' • i·.:'. :-. ....._'
organique totalo.
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3.- Agrégats stables sans prétraitements 1 AgE %:
-----------------~~--------------~---
Ce test rend compte en principe des phénomAnea ~els~.UOQ_~~tion à l'eau, assez
brutale, Bans prétraitemonts.
Nous voyons d/eprès 10 tableeu des résultats de corrélations que les résul~
sensiblement identiques à ceUx des tests précédents 1
- supériorité de la matière organique totale;
- différence marquée avec le fer libre ~ d'argile restreint aux sols cultivés;
- corrélation avec 10 C %0 de l'humus inférieure à celle obtenue avec la matière organique
totaler
- corrélation avec le taux d'éléments fins (Argile ~).
4.- Moyenn~ des agrégats stables 1 M Ag %1
-------------------------------------
Il ne s'agit pas d'un test particulier, mais do la moyenne arithmétique des résultats
analytiques des trois tests précédents. Nous citons cette moyenne car comme en le voit
d'après l'étude des résultats donnas, elle synthétise bien les résultats obtenus eur les
différents tests~ El1e rentre dans le calcul de log 10 ~ et donne une excellente indi-
cation pour l!appré~iation de la structura, parfois suffisante dans le cas 00 on veut
avoir rapidement un résult~t~
Nous retrouvons les mêmes indications qua celles obtenues avec log 10 li
- pas de corrélation avec le taux dtéléments finsl
- forte corrélation aVec la matière organique totale;
- bonne corrélation avec le C %0 de l'humus, toujours inférieuro à celle obtenue aVeC la
matière orga~iq~e totale~ Pas de répartition spéciale des sols de savane qui peuvent
donc rentrer dans le cnl~ul ~lobal;
- par contre en ce qui concorne le fer libre ~ d'argile, la réparti.tion irrégulière des
sols d~ saVane ou à très· bonne structura, comme on peut le voir sur le graphique, conduit
à les retirer du calcul de corrélation qui à ce moment là devient bon,
- l'examen do la répartition des couples de résultats M Ag ~q/C ~o de l'humus sur le gra-
phiquo permo~ ~~ p~nssr que le taux d!humus est légèrement ~lus fort après ouverture des.
terrains que sous savanoi pour baisser par la suiee evec la dégradation de la structure.
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E/ - Taux d'argile et limon dispereable maximum f (A+L) %disp~ 6-
Si nous aVons fait les détermîneticns analytiquos nécessaires-neus nÎaVons pas
effectué da calculs particuliers sur ce tost~ Cette détermination ost faite en général
!1~ du test aU benzène et se trouvant en très bonne corrélation avec ce ~_naua
leurions eu les mOrnes résultats quoiqu'inversés.
-000-
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II.- ETUDE 'DES ESSAIS AU CHAMP ET EN LABORATOIRE.
Le p~oblème des facteurs de ls structure a été abordé d'une façon complémentaire par
ltapport de doses importantes de matières organiques aU ohamp, de chaux et calcaire broyé
également au champ gt de fer (fer pur ou sels de fer) en laboratoire dans des essais en
oate.
Pour toutes les déterminations analytiques nous nous sommes contentés en général des
teste d1agrégets stablas qui comme nDUS l'avons ,VU précédemment donnent des indications suf-
fisantes pour l'appréciation de la Valeur de la structure. Une augmentation du taux d'agré-
gats stabies corrgspondant presque toujours à une diminution de l'indice d'instabilité
structurale.
AI - Essaie aU champ dl apports de matière organique 1
Des doses importantes de matières organiques diverses (plue da 30 T/ha) ont été appor-
tées dans un ossai effectué aU champ è la Station I.R.C.T. Des prélèvements ont été
offactuês sur lesquels nous aVons faits les tenaurs en agrégats stables. Nous donnons
ci-après les résultats analytiques Obtenus (moyennes des diff6rentos parcelles).
I------------------~----t----~------------------------------------I
1 a Agrégats stables, à
Traitements .-----------------------------------------
• 1 Ag B %,Ag A~ 'Ag E " a M Ag " t •
• *
, a , 1 , 1
•Témoin non t~aité i 8,4 1 62,3 1 21,5 t 30,7 1 1
a Copoau et sciure 1 8,7 1 59,2 a 24,5 , 30,8 • 1
t Mimosa Haviea sec a 7,5 1 60,1 • 26,7 1 31,4 , 1,PUeraria sec 1 7,3 a 62,1 Î 24,1 , 31,2 , Il
•
Son de StYlosanthès , 8,0 , 63,2 • 26,7 a 32;6 t 1
•Pueraria vert f 7,7
*
69,~ i 29~6 f 35,6 , t
,
*
1 1 1 t 1
-~----------------.------~---~----------.--------------------------
Il s'agissait donc en général da matières organiques sèches à C/N élevé. L'améliora-
tion de le structura Dst infime, saut peut-gtre pour le Pueraria enfoui vert. Da toute
lavon nous sommes loin des valeurs sous Savane déjà citées dans la premièrD partie de
cette étude.
L'apport de matières organiques seule donc ne joue pas ou faiblement dans lJamélio-
ration da la structure.
.../ ...
.. J9 -.
al - Essai sur l'influence d'une iaxbè;e ~ Stylosan$hès gracilis 1
Dans le but d'étudier l'influence sur la structure d'une .jad\Àl:e_à ..plantae--fDlU'ra-
gères e~ l'occurence du StylOBanthès 9raoilis, des prélèvements ont été faits sur trois
parcelles proches les URes des eutros 1
en saVane
sur StYlosanthè, de trois ans (jachère après arachides)
sur terre nUB très dégradée (jachère nua après arachides)
Ces deux deznières parcelles ayant été ouvertes on même temps.
Cinq prélèvements agronomiqUes de 0 à 15 cm ont été faits sur chacune da pes t~ois
parcelles. Les analyses d'agrégats stables aux dif~érents teste donnent les résult*ts
suivants qui sont donc des moyennes.
~------------------------------------------------------1 Agrégats stebles
a 1 :Traitements ------------~--------------------1 lA E % CA A % 1 lM Ag ~ ,Ag B %
1 1 g 1 g 1 1 t
t 1 1 1 1 1
: SaVane 1 71,5 1 77,9 1 36,B 1 62,0 •
s 1 C. 1 a 1
1 Stylosan.thê! 1 64,5 1 7etS 1 9,5 , 51,0 1
a 1 1 1 1 1
a Torre nue 1 61,1 1 75,5 1 7,6 1 48,0 1
1 • 1 1
. 1.
--------~----------------------------------------------
Une légère augmentation est donc à noter mais nous sommes enCOre bien loin do la
valeur soue savane.
Le Stylosanthès seul s'il permet donc une arnélio~ation de la struct~re légère et
malheureusement passagère (notons en particulier la faible valeur du taux dt agrégats sta··
bles au benzène) no suffit donc pas • ramener cette structure au niveau initialft La dé-
gradation de la structure apparattrait alors comme inéluctable ai après la deuxième mu
troisième jachère à 5tylosanthès lss vale~e analytiques continuaient à décrottre. L'uti-
lisation de cette plante Dst encore trop récente pour pouvoir l'affirmer.
cl .. Essai d' aPR.g;.t..llLd_' ametldemçnts calcaires •
Il est courant dtadmettre qu'en sols acides les apports d'amendements permettent de
etabiliser et mOm13 dt améliorez la structure.
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On pensait donc dana 10 cas des sols du Niari que des apports de chaux ou de calcaire
broy6 PQUr%'aiMnt avoir un effet bénéfiquo sur la stabilité structurale. Or comma on peut
le voir d'après los résultats analytiques cet offet est insignifiant-.sinon..nul..
1.- Es~_!~~~~~~:!_e~:=~!!~~Z_~~§~~!:-~!1
Cet essai 'a été établi sur une terre très appauvrie chimiquemoot et dont la structure
était très dégradée. Il était destiné principalement à étudier Iteffet d'apports de chauX
sur la culture de llarachide. Six bandes ont été prélevées.
bsnde A t 2 cycles de Pois dt Angola at 2 T/ha de chaux locale à 65 ~ de CaO
banda TA 1 Témoin, 2 cycles de Pcis d'Angola sans chaux
banda B • 1 cyclo de Poie d'Angola et 1 cycle d'erachides et 2 T/ha de chaux lacala à
65 %de CaO
bandlil TB t Témoin de la bands B SaGS Che\,ijC ct même successicm ôes cUlltuzes
bande C 2 cyc.le!J d' arachitdes et 2 T/;'a de chaux locala li 65 %de caO
bande TC t Témoin da le bande C sans chaux et m6me ~ession des aultuxas.
Sa~ chaoune de ces six ban8es d'assai, qUat~e prélèvements KÇœonomiqUBG ont été faits~
los résultats analytiqaes suivants ~eprésantent donc des moyennes our des prélèvements
agronomiques.
_________~ ~ M __
J 1
·Bandas A9~é9aq_!i~e!\i,. ___ ~_____ o .~l ~ ~+L) ·1
*
%* K cm/H.. . .
*
• à Ag B % 1Ag A % 1 Ag E % !lM Ag % 'max i 1-..........--- -------- ------ ----------.. -----_.. _.-....,:- ~-_.- ._-------
a , 1 1 ~ , 1 1
1 A • J,,5 t 59,2 t 35,4 ~ 32,- 7 t 74,9 *
2,19 1
• • 1 ~t TA t 3 t S • 60,6 t 35,6 1 33~2 74,3 1 3,14
,
•
a t 1 ~ l
t B , 3,2 1 59.1 t 35,9 32~7 67,1 : 2,19 i
• 1 1 g ~ li • t, TB 'l 3,7 1 59,6 s 38,2 ~ 33;8 t 67,5 1 3,71 a
a t 2 8 ~ .. s :.
1 C t 3,5 1 59,2 • 35,4 32,,7 • 11,6 1 2,58 •
a • 1 1 Z t
1 TC • 3,7 a: 60,4 1 36,,3 33,4 a: 73,7 3,75 i
• 1 : 1 l t
,
.....-.-..._----------------------,-_...._- "'.'- ..._-------~ ~ .._-_-. ...-------
.. ~/ " .) "
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L'effet est donc nul quol quo soit 10 t~visagé~Il y aurait m8me
aemble-t-U un effet- J.é.g~~f--dola chaux sur
dee.agrâgatsrmais los différonces sont trop faibles pour pouvoir conclure.
2.- Essai de ealeaire broyé de la parcelle llD - Station Agronomique Loudima i
------------------------------------------------------------------------
Cet essai étai.t dostiné à ét..dier 1 1actiun de doses croiss.antes èra calcaire broyé d~
3 T/ha à 7 T/ha. Il a été établi sur un terrain appauvri chimiquement st dégradé physi-
quement. Six prélèvements agronomiqu~ ont été faits sur chacwne des parcelles. Laa résul-
tats sont donc des moyennes. las prélèvements oni été fS1te un an après épandage.
~-------------------------------------------------------------1 t , l &
·
, !Témoin 3 T/ha 4 T/ha 5 T/ha .. 6 T/ha 7 T/ha
• c 8 1
. C 1 a~
-
1 Ag~ 1 S}9 & 9,0 9~5 , 9,3 t 10~6 , 8,6 t
1 1 A , : •
------ ------- -------- -------- --------- --------- ---------
• Aglff,.. & 64 1 5
t 59,5
,
62 •.2 i 63,8 & 6~,1 f 64~5 a
• t i ~ t t
, ~
----- -------..... ------- -------- --------- -------- ----------1 1 ,49 2 1 : r · 1 ~Ag~ 48,4 4B~B 47,5 • 52 t 7 51 f 9"- 1 1 . i ~ ! & S 1 a
---
------- -------- ------- -------
.-_---- --------
•MA9'J' 1 40,9 1 39,0 i 40~2 • 40,2 a 42,1 s 41,6 1
& 1 : : , ~ t r___________________• ~"'_~.l._'I , _
-~----
Il n ry a pas dt amélioration aV13C les doses c.r01ssantc6 do calcaire bro:.5 1:''..: "'~''':'!.- ~'-'
mDins extrêmement faible et pe~t-êtrD considérée comma négligaable~
Devant les résultats n~atifs sbten~a avec ca6 divers ea6a16 nous aVons alors étudié
la fa~ comma facteUr de la struct~re; d'autant qul~na évolution parallèle du pH du sol
était Il remarquer aVec la dégradûtiol'l de 10 structur·o .. Dans un premier essai an pots très
simple sans répétitiono nous aVons apporté dans une t~rx_ c}~:~~vae en pots une doae très
fDrte da fer en poudre (environ 2 %du poids de tarI~ sèche) ct nous aVons alors obtenu
une farta augmentation du taux d'dgréa~t: ~t~bl ~ ~u 0~t de trois moia de cunta~t
(voiz tableau ci-après).
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I~-~--------------i---------------------------------------1Agrégats stables
1 1 •
1 Traitements 1 A 'Or!1 • A ArIf 1 A =l 1 M A al 1
1 1 gujO , 970 1 gl;;fD. gpl •
,------------------- --------- --------- -------- ~-------
.r 1 lIa a
, Terre Témoin • 7,0 '45,1 , 16,4 a 22,8 •
, ""t
l spport de Fer 1 11,7 1 45,9 '25,5, 27,7 1
• *. 1 1 •~--------------~-----------------------------~-----------
Nous aVons donc repris le problème en faisant un essai en pots au laboratoire avec
d1ffé~entss formes de fer. Cet essai comportait Dix traitements en trois répétitions et
pouvait donc etra interprété statistiquement sous la forme d'un essai an blocs de Fisher.
Une terre dégradée p»élavée avec soin (parcelle A 12 C.G.O.T. UC1) et: échantillonnée
lB fois p~ passage ~ l'échantillonneur Jones, a été additionnée des produits suivants
(chaque pot contenait 340 gr de terre sèche) 1
l Témoin non traité
2 Fer en poudre
3 Gravillons ferrugineUK pulvérisés
4 Sulfate f9r-iqt.lB
5 Citrate ferrique ammoniacal
6 Sulfata ferrique ammoniacal (Sel de Mohr).
Lea produits ont été amenés de telle façon que le quantité de feZ' soit identique
af1n de compenser le pe~e Br:! fer libre %qui S6 manifeste au coure: de la dégradation
da le str~ et qu'on peut évaluer à environ l $ en poido de tarrtl Bèèhe. L'apport de
produ1te a été fait en deoK fois * le premier apport e été ~e 1 gr de fer. Au bout d'un
moia de contact des analyse. ont été faites et ~n a complété l'apport de fer pour arriver
~ l ~ du poids de terre restante. Dea enalyses micrObiologiques ont été également faites
eu bout drun mois de contact. Nous en rendrons compte. plus loin. Enfin au cours du premier
mais de contact la t&.rre a été maintenue constamment à une humidité correspondant à la
capacité da saturation, par la suite pendant 4 mois on a laissé la terre. se dessécher
complètement avant de la zé~tar à la capacité de saturation afin d'étudier l'action
des cycles deasêchement-réhumactation.
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Lea résultat. analytiques sont donnés dans les -tableaux-~ante. Ils correspondent
.eLP' 9l'61t~...aven:l;. Iij)PlU'u-cfe.e-~ts; aU bout d'un mois de cont.act-et enf'in. SU_ '
de oinq moie de contact. Seules les analyses d1agrêgate stables ont été faites~ Nous
V8~rana qu'elle. dOnnent des résultats très largement suffisants et interassants.
1 ... Anelyses au départ t
------------------
L'."al~Ge statistique des résultats concarnant les moyennes des agrégats stables
indique qu'il n'y e pae de différences significatives entre lss traitements et lee blocs.
Le terre 8 donc été parfaitament échantillonnée et répartie dans les 18 Pots.
2.- ~~!!~~_~~!~_~~_~~~!:! 1
Pour ce qui concerne la moyenne des agrégats, stables, l t analyse rietietique indique
..tu meiete des différsnces significatives entre traitements et entre blOCBt la q III •
~ 0,32 • Lee résultate sont les suivants :
T6main J.OO "
fer en poudre 100,3 %
Grevillons 96,5 "
SUlfate farrique 93,5 %
Ciuete ferrique ammoniacal 107, 7 %
Sulfsta' farriqua ammoniacal 89,S %
le feZ' en poudre e maintenu mais non amélioré la structure. Le gravillon pulvérisa! :riche
en fe:r et en manganèse B eu un effet dépressif, ainsi que les deux aele dont l t IInian 50;-
• un effet ftettement acidifiant. Le citrate ferrique ammoniacal a eu par contre- un effet
ftettement am4l!oZ'ant dès le premier mois d'applïeation.
Retn.quohe cepehdiant la diminution génér~e au test au benzène j' sauf pour le trei-
toment su citrate ferrique ammoniacal .. Par contre il y a uns augmentation assez générale
du te.t à l'alcool. On pourrait traduiu la diminution cbeeZ'Vée sur le test eU benz.êna
psr une destruction de la matière organique~
Enfin ai l'an compare f;lUX analyses de départ on s'eperçDit'que l'effet dthumeoteUan
eu~ le. ter~. conservées à la capacité de saturation nfa pas st: dreffet marqué. Lt augmen-
tatian e.t d'environ 2 %à peine significative.
• .•1•.•
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- Analvses aU départ -
-----------------------------------------------~-------1 1: 8 1 1
Moy"32
1
l
I________~_____~~ ---------:--------·i--------~--------I
l' 1 Eau 1 5B,8 , 56,2 ! 57;5 , 57;5
1 Alcool 1 68,0 , 1l,O 70~4 'i 69,B
1 BenzènB 1 15,8 li 11;8 a 11,8 3 ~3,1
1 Moyenne • 47,S 1 46,4 & 46,6 t 46,8 1
1
I--------------~--I---------;~------I--------g ... 1
1 2 E
*
58,6 57,0 3 57,7 l 57,7 i
A \ 67,9 70~5 72,5 70;31 a 1 1
1 B :& 13,8 i 11,4 10,5 . 11,9
"
1 M 1 46,7 ~ 46;3 " 46,.9 1 461 6 Composition moyenne..
1-------.:--------;--------s..-.---,;------3----1
1 3 E r 55,2 5B,9 . 60 ï 8 :t 58,3 E 57,5..
1 A 1 66~5 8 1lr l 7ly5 69,7 t A 69,7
t B i 10t 6 ~ 1l~2 It 12;:-4 ~ 11,4 B 11,13
1 M • 44,1 t 47:1 r 48;3 46,5 M 46,2
I----~--------z.......----&~---:;-----.0;;..... -i
1 4 E 1 59,0 1 59,9 58 , 1 B 59,0 •
• A 1 70,5 ~ 70:2 l' 68:-6 g 69,7 s
1 B • 10 19 i 10,5 10)2 i 10~5 ~
1 M 1 46,8 1 46,9 45;7 46,4 1
1---
---------... ! ....-----~----;:--=>----- ~(----- ~
1 5 E 1 57p5 ~ 54 23 56;5 1 567 1 t
1 A
*
70,1 • 68,S l 69:1 69,2 1
1 B r 101'6 1 10,1 10;0 ~ 10:2
1 M • 46,1 J 44~3 45;2 g 45,2 z
I--·----------~---~---------~------~-g~------~;-----~--I
•6 E 1 55:7 1 56:-7 ~ 57rB 1 56,7 il
J A 1 71,4 69,0 . 69,6 g 70,0a
1 B a lOil ~ 12~9 ~ 10r6 3 11,2
1 M t 45 i 8 5 46;3 a 46 rO ~ 46,0 3
........ -----------------------------------------~---------
- Après ! mois de contact -
--
,.- --
'---.......__.._--~.-.------------.-: li".....• -- _. /~ t ...........---.
1 2 3. Moy.
aTraitements J ~ a •
----------------- --------- ------~- -------~ --------
a 1 Eau 1 59,1 55,1 56,9 g 57,0
1 Alcool 1 78,S ~ 76,1 16,4 ~ 76,6 :
1 Benzène s 7,8 1,7 6, 4 i 7,9 4.
• Moyenne 1 48,5
, 45}9 ~ 47,2 • 47,2 1.
·I_____---~________I~-----:--------J--------I--~-----I
1 2 E • 60,4 57,7 62,2 i 60,1 1
1 A 1 73,4 1 74;4 73,0 l 73,6 1
1 B 1 8,1 8,3 t 8,0 8,1 1
• M 1 47,3 i 46,8 ~ 41,8 47,3 t
t-------~~------*---~----I--------~--------I--------I
1 3 E 1 58,3 1 52;0 l 56,6 Il 55,7 1
, A 1 73 r 7 73,0 l 71,7 t 72,8 1
• B 1 7,8 J 7;6 ~ 8,3 8 7,9
• M f 46,6 8 44?3 ê 45,6 451'5 s
1--..---.....-----1iilIIl---3-------~~~-...-,~-,0-----$-..-.------Z
1 4 E a 55,S t 53,0 53,2 g 53,9 8
• A t 71~6 70~5 69}6 3 70,5
• B 7~7 .S 7,7 7,e t 7r 7 i
• M 44;9 4,3; 7 43,5 r 44,1 t
.-----------~----;---------~----~---~--------;--------~
• 5 E 1 65,7 ~ 621'6 62;1 63,4
1 A ~ 77,0 77t 2 78,5 8 77,5 ~
1 B 1 11,0 10,6 li 12,8 ll,4
• M 1 51,2 SOr1 51,1 3 50,8 ~
1----..----..-----....- z---~-.- ... =...--~ ......~ ""d'~_' .,'.-~, .", ... ----".--5
•G E 47,0 1 4S r 9
, 44,6
·
45,8
·
• A ~ 74 j l € 12,8 8 72,4 73$1
• B 1 7,6 7,1 ~ 7,9 7,5
• M r 42;9 ~ 41, 9 41:6 42,2
• .~ 3 & l~--~----~--------------------------------~----------,
- Apr~e 5 moLR do contact - 26 .-
-.------------------------------------------------1 1 ; 1 ~
1 2 3 Moy~
--~--~---~----- ------- ------- .----~-- --------
1 1 Eeu 1 29,9 1 38,8 t 38,6 t 35,7 z
1 Alcool 51,6 1 51,9 i 53,9 1 52,4 1
1 Benzàne 1 7,0 6,7 7,4 a 7,0 g
1 Moyenne 1 29,5 1 32,S 33,3 , 31,8 i
I.-~-----------:-------I-------r-------!--------a
1 2 E • 36,9 1 39,5 40,8 a 39.7
• A 54,4 1 53,3 53,8 1 53,8
• B 1 7,7 1 7,2 & a,o
, 7,6 •
, M 1 33,7 1 33,4 34,2 1 33,8 li
1.-.--------------1-------:-------:-------2--------~
1 3 E 1 38,0
·
38,0 36 r 9 36:6 1
·
1 A 1 51,6 55~1 52 1 1 1 53 , 0 s
1 B 6,8 1 6,5 6,6 6,6 8
1 M 31:2 ! 33t 2 31,9 & 32,1
I~--~-----------I--~---!-------:-------J-------~
1 4 E 1 26,3 1 30,3 1 30,5 1 29,0
1 A •47,1 1 43,7 47,2 8 46,0 a
1 B 1 5,1 1 5,6 1 6,0 5,5
1 M 1 26,2 1 26,5 t 28,0 1 26,9 ~
I--~------------~----~--~-------:-------l--.-~---;
1 5 E : 56;4 1 55,9 t 619'0 1 57;7 ,
1 A 1 68,2 1 63,4 68 1 8 ! 66,8 i
B 1 14,3
·
13,7 % 17,5 1 15,1"
1 M a 46,3 , 44 r 4 • 49 f 2 S 46,66
I~----------~--~----_.-~-------;-------~~--~--~
1 6 E 1 13,9 : 19,5 17,9 i 17,1 .'•
A 1 32,2 35,1 36,5 1 34 r 6 8
1 B & 6,4 1 6~6 • 6,3 g 61 4
·
, M 1 17,5 1 20,4 17.,2 ! 19,4 ~
1 1 1 1 ~
...--....------.-,---------------------_._-----------
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3.- ~ès_~!~SL~~~~_~~_:~~~~~~~
Lee ~êsultets sent bea~coup plus aets~ Pour ce qui concerne toujours la moyenne des
egr6;ate stables, l'analyse &tatistiquB indiqwe qulil n1y a pas da différences significatives
entre le8 blocs mais des différences hautement significatives entra las traitements,
le ~ m_! 2,75 donc trois traitements sont significativement différents du témoin non
trait6. Le. résultats sont las suivants :
Tdmoin Qœ traité 100 '%
rer un poudre ID6 %
Gravillons pulvérisés 100, a ~
Sulfate ferrique 84,5 ~
Citrate ferrique ammoniacal 146,3 %
Sulfate ferrique ammoniacal 60,9 ~
Le fer a donc augms~té le taux d'agrégats de façon à peine significative, le citrate
ferrique ammoniacal l'a augmenté de façon hautement eignificative et enfin lse sels aci-
difiants l'ont diminué da façon hautement significative.
Remarquons en autra que la chute sur les différents tests Bst très forts, spéciale-
ms"t sur 10 test à l'eau et au benzèno~ Dans le Cas du citrate ferrique ammoniacal aUr.vr.~
de. valeure correspondantes ~ux différents tests nlont beisaé, sauf peut-8tra mais fai-
blement, ~ l'alcool, par contre la valeur au benzè~e a notablement augmenté ce qui est
tr'e généralement un signe excellent de la régénération de la structure. NDtons en
perticulier quo cette valeu~ est mêma devenue 8Upé~eure à lB vale~ de départ.
Le t6moin non traitê a beissé cor.9idérabloment. Les cycles humeotation-dSshydratation
.-ont donc vraisemblablement respor.sables du phérmmène d~ dégredatian de la structure,
dégradation dl ailleurs fortement activée du fai il que la terre avait l!té passée au tamis
de 2 mm pou~ la p~éparation de6 échantillons~
4.- Analyses microbiologiques après un mois de contact 1
------~----~------------------------~-------~~--
Cae analyses ont été faites par M8 de Boissezon microbiologiste des sals • l'I.R.S~Co
e) - Méthode de numérati~'L~E~ .~?lc.t.é~i,e_s __m_il"lt~;t:al,i.e~nt.leJL,els œgenigue. de fer ,~V!lÇ_::;~1
lans précipité d'h~d~~~ de fe~ t
La milieu de Allen (Experimenta in Soil Bacteriology) au citrate ferrique ammoniacal
est ~ép8rti en tubes à essais, stérilisé deux fois à 24 heures d'inte~valle et ensemencé
•••/000
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par des dilutions do terra.
la numération est faite en utilisant les tables de Mac Grady.
On observe la microflore minéralisant les sels organiques du fer sans le précipiter;
(pellicule brillanil:. roulllej et la microflore minéralisant et précipitant le fez à l'état
dl hydroxydes.
b) - Résultats obtenus t
Des numérations oRt été fai 'tes sur les êchar.tillons de terre, enrichis rappelons-·la
li! :aison de 3mg de fer par gramme de terre et soumis pendant un mois li! une humidité
voisine de la cepapité de saturatio~~
Les résultats obtenus sont les suivan~s
----------------------------~------------~---~--~-------------------------------1 a 'iEchantillon3 Tœaitements n~re de germes par gr de sol
J~-~-------------a------------"·--~----------.--------------------------------~6
t l 'il Témoin hU!Tlucté
1 19 Témoin non hurr.oeté
, 2 ~ Fer en poudr[3
a 3 ~ Gravillons pulv6r.i.sés
1 4 ~ SuIfai:;: ferrique
• 5 Citrate forriqüa ammon.:.
1 6 Sulfate furriqu~ ammon.>
1 ~
-----_.._ • • , ,<-
ï
,
5 x 106
4,5 x 105
1,2 x lOf
9,5 x 106
4,5 x 105
SUpérieur à 1011
3 x 106
- Ont un offet positif les t.raitamonts 1 2 et surtout S, ce qui était à prévoiro
- Ont un effet dépressif lss trQ1tBmen~s 4
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... --Germes minéralisant les sels organiques du fer avec formation .-
d' un précipité d'hVclr0x\~es 1
--~--~------------------------------------------------------------1 1 1Echantillons Traitements Nbre de germes par gr
1 1 de terre ~
----------------- ----------------------- --------------------------
1
1
1
1
1 1 Témoin humecté 5 x 105
19 Témoi\ll non humeoté 1,7 x 104
2 : Fer en poudre 4,5 x 106
3 1 Gravillons pulvérisés t 1,7 x 106
4 1 Sulfate ferrique 4,5 x 104
5 1 Citrate ferrique ammona Sopérieur à 1011
6 1 Sulfate ferrique ammena 3 x 106
1 a a
--------------~-----------------------------------------------------
~ Ont un effet positif les traitements: 2,3,6 et surtout 5
- Ont un effet dépressif los traitements a 4
Les daftsitée de germes minéralisant les sels organiques du fer sont généralement
'lavées pour les sols argi1eu~ du Nieri, c'est le cas ici.
Si l'on campare le traitement 4 a~x deux témoins 1 et 19, on constate que l'effet
"humectaticnO est annihilé par le traitement au sulfate fe~que.
Les résultats micrabiclogiques corœespondant donc bien aUX résultats concernant
la structure. du sol.
L'abcndancu des gormes miniralieant les sals organiques du fer explique qu'après
ouverture des terrains et l'aération qui sIen suit, on puisse trouver ~e augmentation
légère du fer libre ~. Pa~ 1. suite l'acidification qui accompagne la dégradation du sole
entralne une diminution du nombre de germes minéralisant, d'eu une diminution du taux
de fer libro.
-000-
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- CON C LUS ION
----------
Pour conclure, nous voudrions reprendre ici les principaux résultats obtenus :.
Dans la première partie._de~étuda~ous avions dégagé les points suivante J
_ la dégradation de1s·structure est un phénomène immédiat dès l'ouverture des terrains;
_ ..pec~ différent de la répartition des valeurs entre les sols cultivés et les amIe
de eevenBJ
- ~inution de la perméebilité avec la dégrada~ion de la structura;
• prédominance du facteur matière organique totale qui se trouve toujours en meilleure
corr61etian que le C ~o de l'humus? fait qui se vérifie aVec le taux d'humification qui
8e trouve en corrélation inverse avec l~état de la structure;
• corrélations restreintes auX sols c~ltivéa pour le C %0 de l'humus plus faibles que les
corrélations sur la totalité des échantillons r mais cependant il semble qu'une légère
augmentstion de l'humus apr~s défriche puisee être notée
- corrélations restreintes auX Bols cultivée po~r le fer libre %d'argile en générel
meilleu~ee que les corré1ationa sur la totalité des échantillons3 Elles sont en gém~ral
du même ordre que celles relatives au C %0 de llhumus, ce qui psut faire penser à une
6volutian parallêle.
De mime dans la deuxième partie les ~3sultats suiVante apparaissent 5
.. aucun effet d'apports mBn1s' importants de m~rH~!:2F: ;:l~'2:l:,iq'!;;;;, sur la structursa Dens les
39 échantillons analysés, noue en avions provenant également de parcelles ayant reçu de
forts Bppaxta ~ fUmier (plus de 25 T/ha}i leur te~sur en agrégats stables nJen aVai~
pas été augmentée de façon senl!lible~ Quelle que soit donc la forme de matière organique
apportée l'effet est insignifiant ou nulf
- l'effet d'apports d'amendements calcaires est également nuli
- l'effat d'apports de fer est très variable sui....ant la fo.rme de sels apportés~ l'effet
dtant le meilleur avec un sel organique de fer. Le fer seul a légèrement amélioré la
structure mais de façon à peine significative~ Les selE acidifiants ont un effet nette-
Ilent dépressif,
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- la dégradation da la structure est fortement activée par un émiettement de la. terre
suivi de cycle dl humect.atiora et œ deseication progre~sif. L' action du eel organique
• de fer a permis d'annihiler cet effet humectation-de.aaic.ation et 1TI&le d'améliorer e-er1;ains
tests, dont le test au benzène par rapport aux analyses de départ.
Nous n'avons pas recherché da corrélations entre la teneur en bases échangeablee
par exemple et la structure, antre le pH at la structure. Il est cependant très probable
qu'elles existent. Nous aVons vu qu'il exiate das corrélations intéressantes entre fer
libre, matière organique et structure. Dr il semble bien que les apports de Calcium et
Magnésium seuls, de fer seul ou da matières organiques seules n'ont qu'une action très
faible. Un sol de savane è bonne structure est en équilibre biologique, chimique et
physique et c'est donc bien plut8t llassociation et lféquilibre de ces différents
facteurs qu'il eat nécessaire de rechercher pour obtenir un retour aux conditions excel-
lentes de départ.
La e~lution consisterait vraisemblablement è trouver un produit organique riche en
fer dont lJapplication au champ serait complétée par un apport d'amendement calcaire.
En l'absence de ce produit, nous ne pouvons, pour le moment, que conseiller la prudence
dans llouverture des terrains et llapplication autant que faire se peut do pratiques
anti-érosives.
-000--
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